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“Bekerja keras dan bersikap baiklah.Hal luar biasa akan terjadi.” 
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ABSTRAK 
 
Yazizein Quenda K. A. 2018. E0014425. ANALISIS UNDANG-UNDANG 
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN TERKAIT 
PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL OLEH WARGA NEGARA ASING 
DI INDONESIA (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta). 
Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 
Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah 
Indonesia serta pengawasannya dalam rangka tegaknya kedaulatan negara. 
Penyalahgunaan izin tinggal merupakan salah satu bentuk pelanggaran 
keimigrasian. Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 
Keimigrasian dan peraturan perundang-undangan lain terkait keimigrasian  telah 
mengatur mengenai prosedur pemberian izin tinggal, pengawasan dan penindakan 
keimigrasian terkait izin tinggal, tetapi pada kenyataannya masih saja terjadi kasus 
penyalahgunaan izin tinggal oleh warga Negara asing di Indoneisa khususnya di 
wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta.  
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek 
penyalahgunaan izin tinggal kunjungan dan izin tinggal terbatas oleh warga 
negara asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta serta untuk 
mengetahui bagaimana pengawasan dan penindakan keimigrasian terkait 
penyalahgunaan izin tinggal kunjungan dan izin tinggal terbatas oleh warga 
negara asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Berdasarkan hasil 
dari penelitian yang dilakukan bahwa sebenarnya pemberian izin tinggal 
kunjungan dan izin tinggal terbatas di Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta sudah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Namun demikian masih saja 
terjadi penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing di wilayah kerja 
Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta khusunya yang terjadi pada tahun 2017. 
 
Dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor 
Imigrasi Kelas I Surakarta menggunakan 2 (dua) cara yaitu pengawasan 
administratif dan pengawasan lapangan. Sedangkan dalam penyelesaian kasus 
penyalahgunaan izin tinggal kunjungan dan izin tinggal terbatas oleh warga 
negara asing ada 2 (dua) jenis Tindakan Keimigrasian yang dapat dilakukan yaitu 
tindakan administratif (di luar sistem peradilan pidana) dan tindakan projustisia 
(proses peradilan). 
 
Kata Kunci: Penyalahgunaan Izin Tinggal, Pengawasan Keimigrasian, 
Penindakan Keimigrasian  
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ABSTRACT 
 
Yazizein Quenda K. A. 2018. E0014425. AN ANALYSIS ON LAW NUMBER 6 
OF 2011 ABOUT IMMIGRATION RELATED TO RESIDENT PERMIT 
ABUSE BY FOREIGNERS IN INDONESIA (A Case Study in the 1
st
 class-
Immigration Office of Surakarta). Thesis. Faculty of Law of Sebelas Maret 
University. 
 
Immigration is defined as the process by which people come into or exit from 
Indonesian area and its supervision in the attempt of enforcing the state’s 
sovereignty. Resident permit abuse is an infringement of immigration. Although 
Law Number 6 of 2011 about Immigration and other legislation related to 
immigration has governed the procedure of giving resident permit, supervision 
and action on immigration related to resident permit, in fact resident permit abuse 
case is still committed by foreigners in Indonesia particularly in the 1
st
 class-
Immigration Office of Surakarta’s work area.  
 
The objective of research was to find out the practice of visit resident permit and 
temporary resident permit by foreigners in the 1
st
 class-Immigration Office of 
Surakarta and to find out the supervision and action taken against immigration 
related the visit resident permit and temporary resident permit by foreigners in 
the 1
st
 class-Immigration Office of Surakarta based on Law Number 6 of 2011 
about Immigration. Considering the result of research conducted, it could be 
found that actually the issuance of visit resident permit and temporary resident 
permit in the 1
st
 class-Immigration Office of Surakarta had been consistent with 
related legislation. Nevertheless, resident permit abuse case is still committed by 
foreigners in Indonesia in the 1
st
 class-Immigration Office of Surakarta’s work 
area particularly in 2017.  
 
In implementing the immigration supervision, the 1
st
 class-Immigration Office of 
Surakarta employed 2 (two) methods: administrative and field supervisions. 
Meanwhile in resolving the cases of visit resident permit and temporary resident 
permit abuses committed by foreigners, two immigration measures could be 
taken: administrative (out of criminal court system) and projusticia measures 
(trial process).    
 
Keywords: Resident Permit Abuse, Immigration Supervision, Immigration 
Measures  
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yang berjudul “ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 
TENTANG KEIMIGRASIAN TERKAIT PENYALAHGUNAAN IZIN 
TINGGAL OLEH WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA (Studi Kasus di 
Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta)” dapat terselesaikan. 
 
Penulisan hukum ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas serta untuk 
memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar sarjana strata-1 (S-1) Ilmu 
Hukum Universitas Sebelas Maret. Oleh sebab itu, penulisan hukum ini 
dikerjakan dengan segala kemampuan yang ada, namun karya ilmiah ini masih 
sangat sederhana. Apabila dalam penulisan hukum ini masih banyak kekurangan, 
penulis mohon kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. 
 
Hal yang dibahas di dalam penulisan hukum (skripsi) ini adalah praktek 
penyalahgunaan izin tinggal kunjungan dan izin tinggal terbatas oleh warga 
negara asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta serta pengawasan 
dan penindakan keimigrasian terkait penyalahgunaan izin tinggal kunjungan dan 
izin tinggal terbatas oleh warga negara asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi 
Kelas I Surakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 
Keimigrasian. Dalam penulisan hukum ini penyusun berusaha untuk 
mengumpulkan berbagai data dan informasi tentang bagaimana praktek 
penyalahgunaan izin tinggal kunjungan dan izin tinggal terbatas oleh warga 
negara asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta serta bagaimana 
pengawasan dan penindakan keimigrasian terkait penyalahgunaan izin tinggal 
kunjungan dan izin tinggal terbatas oleh warga negara asing di wilayah kerja 
Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2011 tentang Keimigrasian dan juga banyak literature kepustakaan yang 
membahas tentang penyalahgunaan izin tinggal kunjungan dan izin tinggal 
terbatas oleh warga negara asing yang penyusun jadikan referensi untuk penulisan 
hukum ini. 
 
Penulis menyadari bahwa penulisan hukum (skripsi) ini tidak akan dapat 
terwujud tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu 
dengan ketulusan hati yang mendalam, penulis mengucapkan terimakasih kepada 
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1. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum 
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